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࣮࣮࢟࣡ࢻ: ᮾ୕Ἑᆅ᪉ East Mikawa area㸪㣗ᩥ໬ food culture㸪㉗⟅ an exchange of gifts 
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 ➹⪅ࡽࡣࠊ㏆ୡࡢᆅᇦࡢ㣗⏕άᩥ໬ࡢ≉ᚩࢆ
࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵࠊᗉᒇᩥ᭩࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ᳨ウ
ࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᑎ㝔࡛ࡢࡃࡽࡋ࡜㣗⏕ά
ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඛሗ 1㸧㹼4㸧࡟⥆ࡁࠊ㞧グ㢮
ࡼࡾ 1875ᖺ㹼1886ᖺ㸦᫂἞ 8㹼᫂἞ 19㸧ࡢᮾ
୕Ἑᆅ᪉ࡢ㣗⏕άᩥ໬ࡢ୍➃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
2㸬᪉ἲ 
 
 ඛሗ࡜ྠᵝ࡟ࠗࠊ ㇏ᶫᕷίឿ㝔᪥ู㞧グϫ 5࠘㸧
ࠗ㇏ᶫᕷίឿ㝔᪥ู㞧グϬ࠘6㸧ࡼࡾ 1875 ᖺ㹼
1886ᖺࡢࠕᒣ⃈᪥ู㞧グ 㸦ࠖ௨ୗ㞧グ࡜ࡍࡿ㸧
ࢆ୰ᚰ࡟ᆅ᪉ࡢ㣗ᩥ໬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ
1875ᖺ㺃1879ᖺ㺃1880ᖺࠊ≉࡟ 1880ᖺࡣḞⴠ
ࡀከࡃࠊ1877ᖺ㺃1878ᖺࡣᡤᅾ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ7㸧      
ࡲࡓ 1885ᖺࡣ 8᭶ 24᪥ࡲ࡛ࠊ1886ᖺࡣ 5
᭶ 22 ࡲ࡛ࡢグ㏙࡛࠶ࡾࠊίឿ㝔ඵୡ㝔୺ឿ᫂
ぬ⚙ᖌ࡟ࡼࡾグ㘓ࡉࢀࡓ᪥グ࡛࠶ࡿࠋ1887ᖺ࡟
஑ୡࢆ⥅࠸ࡔᘵᏊࡢ㈏㏻ࡀࠊ1886 ᖺ 8 ᭶ 3 ᪥
㹼1887ᖺ 1᭶ 14᪥ศࢆ᭩ࡁ࠸ࢀ࡚࠸ࡿࠋ8㸧 
 
3㸬⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ 
 
㸦1㸧ᑎ㝔ࡢ⾜஦࡜㣗⏕ά⠇ 
 㞧グ࡛ࡣࠊ1875ᖺࡣࠊ4᭶࠿ࡽ 6᭶࡟࠿ࡅ࡚
⑁⒔♳⚏ࡢグ㘓ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓ 1879 ᖺ
ࡣࠊࢥࣞࣛࡀி㜰⚄ᆅ᪉࡟ὶ⾜ࡋࠊឡ▱┴࡛ࡣ
1879 ᖺ 7 ᭶ 3 ᪥࡟ᕸ㐩ࡀฟࡉࢀࡓࠋ㇏ᶫᆅ᪉
࡛ࡣࠊᮾᾏ㐨࡜ᖹᆏࠊ๓Ⱚ࡞࡝࠿ࡽఀໃ࡟Ώࡿ
Ώ⯪⪅௨እࡣࠊ㏻⾜⚗Ṇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ9㸧ࡑࡢ
≧ἣࢆ㞧グ࡛ࡣࠊ8᭶ 9᪥ࠕࢥࣞࣛ⑓ὶ⾜ࠊୗ
ᆅ࣭⯪⏫ࢥࣟࢥࣟṚࢫࣝ⪅᭷ࣝ ࠖࠊ8᭶ 14᪥࡟
ࡣࠕࢥࣞࣛண㜵ࣀⅭ⏫᪉ࡶ⚍♩ྠᵝࣀ㦁࢟ᨾ
பࠎ࣭࣭࣭࣭ࠖ࡜㦁ືࡢᵝᏊࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋ10㸧
ࡲࡓࠊ1882ᖺ࡟ࡶ㨶⏫࡛Ṛஸ⪅ࡀ࠶ࡾࠊ▼Ⅳ㓟
ࢆ྿ࡁ࠿ࡅࡿ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ11㸧 
 1883ᖺࡣࠊᘵᏊࡢᜨ᫂ࡀ⑓࡟ಽࢀ 12᭶ᬉ᪥
࡟Ṛཤࡍࡿࡀࠊ⑓≧ࡢ㐍⾜࡜ぢ⯙࠸ࡢရ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿࠋ 
1㸧ṇ᭶࣭ே᪥ࡢ⠇ྃ 
 ᬺࡣࠊ1872ᖺ㸦᫂἞㸳㸧12᭶ 3᪥௨㝆ࠊ᪂
㸦ᬺኴ㝧ᬺ㸧࡟⛣⾜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㞧グ࡛ࡣࠊ1873
ᖺ㸦᫂἞ 6㸧ࡢ 2᭶㸯᪥ࡼࡾ᪂ᬺ࡛ࡢグ㍕࡟࡞
ࡗ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊ1885 ᖺ㸦᫂἞ 18㸧㡭࡛ࡶࠊ⾜
஦➼ࡣᪧᬺࡢࡲࡲ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ίឿ㝔࡛ࡣࠊ⾲ 1࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ṇ᭶୕ࣧ᪥ࡣࠊ
ᑠ㣗ࡣᑠ㇋⢛ࠊᩪࡣ⸉ⷞỒࡸⓑ㣤ࢆㅖᑛ࡟౪࠼
࡚࠸ࡿࠋ 
ᑠ䚷㣗 ᩪ ᑠ䚷㣗 ᩪ ᑠ䚷㣗 ᩪ
㻝㻤㻣㻡䞉㻞䞉㻌㻌㻢 ᑠ㇋⢛ 㞧↻
㻝㻤㻣㻢䞉㻝䞉㻞㻢 ᑠ㇋⢛ 㞧↻ ᑠ㇋⢛ 㞧↻ ᑠ㇋⢛ 㞧↻
㻝㻤㻤㻜䞉㻞䞉㻝㻜 ᑠ㇋⢛ 㞧↻ ᑠ㇋⢛ ⸉ⷞỒ ᑠ㇋⢛ 㞧↻
㻝㻤㻤㻝䞉㻞䞉㻌㻌㻝 ᑠ㇋⢛ 㞧↻ ᑠ㇋⢛ ⸉ⷞỒ
㻝㻤㻤㻞䞉㻞䞉㻝㻤 ᑠ㇋⢛ ⓑ㣤 ᑠ㇋⢛ 㞧↻ ᑠ㇋⢛ 㞧↻
㻝㻤㻤㻟䞉㻞䞉㻌㻌㻤 ᑠ㇋⢛ 㞧↻ ᑠ㇋⢛ ⸉ⷞỒ ᑠ㇋⢛ 㞧↻
㻝㻤㻤㻠䞉㻝䞉㻞㻤 ᑠ㇋⢛ 㞧↻ ᑠ㇋⢛ 㞧↻ ᑠ㇋⢛ 㞧↻
㻝㻤㻤㻡䞉㻞䞉㻝㻡 ᑠ㇋⢛ 㞧↻ ᑠ㇋⢛ 㞧↻ ᑠ㇋⢛ 㞧↻
⾲㻝䚷ඖ᪦䛾㣗஦
ඖ䚷᪦ ஧䚷᪥ ୕䚷᪥ᖺ䚷᭶䚷᪥
 1᭶ 7᪥ࡢே᪥ࡢ⠇ྃ࡟ࡣᑠ㇋ 1༖ࠊ㯮◁⢾
1㹼2 ᩹⛬ᗘồࡵ࡚ỒᏊ㣰ࡢᨭᗘࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ1882 ᖺ 2 ᭶ 24 ᪥࡟ࡣࠊࠕᪧ୐᪥ᙜே᪥㟼
ஓࠊឡᗘ ࠖࠕ⠇఍ஓࠊᑠ㇋୍༖ᘨྜᅄ໗ἑڧⁿ࢔
ࣥࢽ⮴ࢫ ࠖࠕᮅ୐ⲡ⢛ᩪỒᏊ㣰ㅖᑛ࡬౪ࢫ ࡜ࠖࡶ
－ 9－
 
  
࠶ࡿࠋ๓᪥࡟㯮◁⢾ 2᩹ࢆ 26㖹࡛ồࡵࠊࠕ࠾ࡢ
ࡪ᫂᪥ᨭᗘ㓑࠶࡬➼ࣤࣟࢫ 1ࠖ2㸧࡜ᨭᗘࡢᵝᏊࢆ
グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᖺࡣࠊ୐ⲡ⢛ࡶỒᏊ㣰ࡶ౪࠼
ࡓࡼ࠺࡛ࠊ᮶ᐈ࡟ࡶỒᏊ㣰ࢆ᣺⯙ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
2㸧᱈ࡢ⠇ྃ 
 3᭶ 3᪥ࡢ᱈ࡢ⠇ྃࡣࠊ᪂ᬺ࡛ࡣ 3᭶ୗ᪪࠿
ࡽ㸲᭶୰᪪࡟࡞ࡿࡀࠊㅖᑛ࡟ᑠ㇋㣤ࡀ౪࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ⾲ 2ࡢࡼ࠺࡟ࠊ᱈ࡢ⠇ྃ࡟ࡣ㣰ࡢ฿᮶
ࡀከࡃࠊ≉࡟ࠊ⠇ྃ๓᪥ࡢグ㘓ࡀከ࠸ࠋ㣰ࡢᙧ
≧ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㣰࡜⠇ྃ㣰࡜ేグࡋ࡚ࡢ
グධࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊ㤝㢌ࡸὪ὾ࡶࡳࡽ
ࢀࡿࠋὪ὾࡜ࡣࠊ⡿⢊࡟⏑࿡ࢆ௜ࡅ⵨ࡋࡓࡍ࠶
ࡲ 13㸧࡛ࠊ⌧ᅾࡶᙜᆅ᪉࡛ࡣࠊᗑ㢌࡛ࡳࡽࢀࡿ
ⳫᏊ࡛࠶ࡿࠋ1881ᖺࡣࠊᮏᐙࡼࡾࠕ㞮ࣀⰼ࠿ࡽ
㣰࣭ࡲࢇ୰➼✀ࠎ୍㔜ධࣝ 1ࠖ4㸧࡜࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ
ࠕⰼ࠿ࡽ㣰ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡓࠊ1883ᖺࡣࠊ4᪥࡟᪂ᐙࡢ⏨ඣࡢኳ⚄ࡢ
⚃㣰୍㔜ࠊ⩣ 5 ᪥࡟ࡶ⚃㣰ࡀᒆࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ዪඣࡢ⠇ྃ࡜ేࡏ࡚ࠊ⏨ඣࡢ⠇ྃࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㣰ࡸ㤝㢌ࡢ࡯࠿࡟ࠕࡍࡋ ࡢࠖグ㘓ࡀࡳࡽࢀࠊ
ᡭ〇ࡢࡍࡋ࡜༊ูࡋࠕ኎㓑ࢩ୍ໟࠖ࡜࠶ࡾࠊ㈙
࠸ồࡵ࡚㉗ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᖺ䚷᭶䚷᪥ ᩪ ฿᮶䛾㣗ရ
㻝㻤㻣㻢䞉㻟䞉㻞㻤 ᑠ㇋㣤 䠄㻞㻡᪥䠅䚷㣰୍㔜
䠄㻞㻢᪥䠅䚷㣰୍㔜
䠄㻞㻣᪥䠅䚷㣰୍㔜䞉ᕳ㩜䠈㣰୍㔜䚷㻞௳
䠄㻞㻤᪥䠅䚷㣰୍㔜䚷㻟௳䠈㣰䚷஑䝒
䠄㻞㻥᪥䠅䚷㣰୍㔜䚷㻞௳
㻝㻤㻣㻥䞉㻟䞉㻞㻡 ᑠ㇋㣤 䠄㻞㻞᪥䠅䚷⠇ྃ㣰䚷୕䝒䞉኎㓑䝅䚷୍ໟ
䠄㻞㻟᪥䠅䚷㣰୍㔜
䠄㻞㻠᪥䠅䚷㣰୍㔜䚷㻢௳
㻝㻤㻤㻜䞉㻠䞉㻝㻞 ᑠ㇋㣤 䠄㻝㻝᪥䠅䚷㣰୍㔜䚷㻡௳
䠄㻝㻞᪥䠅䚷㣰୍㔜
㻝㻤㻤㻝䞉㻠䞉䚷㻝 ᑠ㇋㣤 䠄㻟㻝᪥䠅䚷㣰୍㔜䚷㻞௳
䠄㻞᪥䠅䚷ⰼ䛛䜙㣰䞉䜎䜣୰✀䚻䚷୍㔜
㻝㻤㻤㻞䞉㻠䞉㻞㻜 ᑠ㇋㣤 䠄㻝㻥᪥䠅䚷㣰୍㔜䚷㻠௳
䠄㻞㻜᪥䠅䚷ᡭ〇䛾䜎䜣୰䞉ᕳ䛪䛧䞉Ὢ὾䚷㻞ᮏ
㻝㻤㻤㻟䞉㻠䞉䚷㻥 ᑠ㇋㣤 䠄㻠᪥䠅䚷ኳ⚄⚃㣰䚷୍㔜
䠄㻡᪥䠅䚷ኳ⚄⚃㣰኱䚷୕䝒
䠄㻣᪥䠅䚷㣰୍㔜䞉㣰䚷஬䝒䞉኱㣰䚷୕䝒
䠄㻤᪥䠅䚷㣰୍㔜䚷㻟௳
䠄㻥᪥䠅䚷Ὢ὾ᘨᮏ䞉䜎䜣୰䚷୍ໟ
㻝㻤㻤㻡䞉㻠䞉㻝㻣 ᑠ㇋㣤 䠄㻝㻠᪥䠅䚷኱㣰୕䝒䞉㞮㣰୍㔜஬䝒
䠄㻝㻡᪥䠅䚷㣰୍㔜
䠄㻝㻢᪥䠅䚷㣰୍㔜䚷㻠௳
䠄㻝㻤᪥䠅䚷Ὢ὾䚷୕ᮏ
⾲㻞䚷᱈䛾⠇ྃ
 
3㸧Ⳮⵦࡢ⠇ྃ 
 5᭶ 5᪥ࡢⳭⵦࡢ⠇ྃࡣࠊ᱈ࡢ⠇ྃ࡜ྠᵝࠊ
⾲ 3࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ᪂ᬺ࡛ࡣ 5᭶ୗ᪪࠿ࡽ 6᭶
୰᪪࡟࡞ࡾࠊㅖᑛ࡟ࡣⓑ㣤ࠊᑠ㇋㣤ࡀ౪࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ᱈ࡢ⠇ྃ࡜ྠᵝࠊ⠇ྃࡢ๓᪥ࡢ᯽㣰ࡢ฿᮶
ࡀከࡃࡳࡽࢀࡀࠊ1885ᖺࡢࡼ࠺࡟ࠊ⠇ྃࡢ᫬ᮇ
௨እ࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢᆅ᪉࡛ࡣࠊࡇࡢⳭⵦࡢ⠇ྃ࡟ࡣฏࢆᥭࡆ
ࡿ⩦័ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᵝᏊࡶࡳࡽࢀࡿࠋ15㸧16㸧 
ᖺ䚷᭶䚷᪥
㻝㻤㻣㻢䞉㻡䞉㻞㻤 䠄㻡᭶㻝㻠᪥䠅 ᯽㣰䠈㣰୍㔜䚷㻟௳
㻌㻌㻌㻌㻌䠄㻝㻣᪥䠅 㣰䚷㻞௳
䠄㻞㻠᪥䠅 ᯽㣰䚷㻞௳
䠄㻞㻢᪥䠅 ᯽㣰
䠄㻞㻣᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䚷㻣௳䠈᯽㣰
䠄㻞㻤᪥䠅 ᯽㣰䚷㻞௳
䠄㻢᭶㻞㻟᪥䠅 ᯽㣰༑
㻝㻤㻣㻥䞉㻢䞉㻞㻠 䠄㻡᭶㻞㻡᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䞉㣰୍㔜
䠄㻞㻣᪥䠅 ᯽㣰༑୕
䠄㻞㻤᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䠈㣰୍㔜
䠄㻟㻜᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻟㻝᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䠈᯽㣰䚷୐䝒
䠄㻢᭶䚷㻝᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻠᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䠈㣰୍㔜
䠄㻝㻟᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻞㻠᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䚷㻟௳䠈᯽㣰୐䝒䠈᯽㣰
㻝㻤㻤㻜䞉㻢 䠄㻢᭶䚷㻞᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻝㻟᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻝㻢᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻞㻟᪥䠅 ᯽㣰༑୕
㻝㻤㻤㻝䞉㻢䞉㻝 䠄㻡᭶㻝㻜᪥䠅 ᯽㣰༑୍䠈୐䝒
䠄㻝㻣᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䚷㻞௳
䠄㻝㻤᪥䠅 㣰༑୍
䠄㻞㻝᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䠈㣰୍㔜
䠄㻞㻞᪥䠅 㣰୍㔜䠈᯽㣰༑୍
䠄㻞㻟᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻞㻢᪥䠅 㣰୍㔜
䠄㻞㻤᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻟㻝᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䚷㻣௳
䠄㻢᭶䚷㻣᪥䠅 ᯽㣰༑୍
䠄㻝㻞᪥䠅 ᯽㣰୍ໟ䠄༑஬䠅
㻝㻤㻤㻞䞉㻢䞉㻞㻜 䠄㻡᭶㻞㻢᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻞㻣᪥䠅 㣰୍㔜䠈᯽㣰
䠄㻢᭶㻝㻜᪥䠅 ᯽㣰஧㔜
䠄㻝㻝᪥䠅 ᯽㣰༑୕䠈༑஬
䠄㻝㻞᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻝㻠᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻝㻣᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻝㻤᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䚷䚷㻞௳
䠄㻝㻥᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䚷㻟௳䠈᯽㣰
䠄㻞㻜᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䠈᯽㣰
㻝㻤㻤㻟䞉㻢䞉䚷㻥 䠄㻢᭶䚷㻡᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻤᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䚷㻟௳䠈᯽㣰ἑᒣ
䠄㻥᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䚷㻞௳
䠄㻝㻜᪥䠅 ᯽㣰ἑᒣ
䠄㻞㻠᪥䠅 ᯽㣰
㻝㻤㻤㻠䞉㻡䞉㻞㻥 䠄㻡᭶㻞㻟᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䠈၈䝜᯽㣰୍㔜
䠄㻞㻠᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻞㻤᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䚷㻠௳
䠄㻞㻥᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䚷㻟௳
㻝㻤㻤㻡䞉㻢䞉㻝㻣 䠄㻟᭶䚷㻝᪥䠅 ᯽㣰୍ໟ
䠄㻢᭶䚷㻞᪥䠅 ᯽㣰භ䝒
䠄㻢᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻝㻝᪥䠅 ᯽㣰୍㔜
䠄㻝㻢᪥䠅 ᯽㣰୍㔜䚷㻞௳
ト䠅㻝㻤㻤㻜ᖺ䛿䚸㻢᭶㻟᪥௨㝆㻝㻞᪥䜎䛷⬺ⴠ䛾䛯䜑᪥௜䛿✵ḍ䛸䛧䛯䚹
⾲㻟䚷Ⳮᾆ䛾⠇ྃ
฿᮶䛾㣗ရ
4㸧୐ኤࡢ⠇࣭ྃ୰ඖࡢ⠇ྃ 
 ୐ኤࡢ⠇ྃࡣࠊ᪂ᬺ࡛ࡣ 8᭶࡟࠶ࡓࡾࠊᩪ࡟
ࡣࠊᑠ㇋㣤 17㸧ࡸ㤜㣟 18㸧ࠊࡑࡋ࡚ࠊධ㯝 19㸧ࡀ
⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୰ඖࡢ⠇ྃࡣࠊ8᭶ࡢ୰᪪࠿ࡽ 9᭶࡟࠿ࡅ࡚
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୐ኤྠᵝࠊᩪࡣ㤜㣟ࡸ⣲㯝࡛࠶
ࡾࠊᙜ᪥ࡢ᮶ᐈ࡟ࡶ᣺ࡿ⯙ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
－ 10 －
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㸦2㸧⑓Ẽぢ⯙࠸࡜㣗࡭≀ 
1㸧⑓≧࡜㣗࡭≀ 
 ίឿ㝔ࡢᘵᏊ࡛࠶ࡿᜨ᫂ࡣࠊ7 ᭶ࡈࢁࡼࡾయ
ㄪࢆᔂࡋࡓᵝᏊ࡛ࠊࠕ࣭࣭࣭⑓⮩୰ڧڧᪧ஬᭶ୗ
᪪ࡼࡾ㣗஦ࢶ࢝࡬⑓ࣀึ࣓ࠊ‶ᘘᡯࢽ⪋࿨ᯝྍ
ᝰဢྍჃဢ࣭࣭࣭ࠖࠊ 20㸧࡜࠶ࡾࠊ12 ᭶ 31 ᪥࡟
Ṛཤࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᜨ᫂ࡢ⑓Ẽ⒪㣴୰࡟ࠊᒆ࠸ࡓぢ⯙ࡢ㣗ရ
ࢆ⾲ 4࡟♧ࡋࡓࠋⓑ◁⢾ࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛⨺
⩘ࠊ฼ఇ㤝㢌ࡸ⡿㤝㢌࡞࡝ࡢ㤝㢌ࡸࠊ⵨ࡋⳫᏊ
࡞࡝ࡢⳫᏊ㢮࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊຓ༑㑻࠿ࡽࡣࠊ஧
ᗘࡶ◁⢾ₕࡢⳫᏊࡀᒆ࠸࡚࠸ࡿࠋ⤃ᒇ⏫ࡢụ⏣
ᒇ〇ࡢ❧ὴ࡞ရ≀࡛࠶ࡿ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⑓
ࡢ㔜ࡉࠊ㉗ࡾ୺ࡢ⑓ே࡟ᑐࡍࡿ᝿࠸ࡀࠊ࠺࠿ࡀ
ࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⏥ᕞⴵⴇࡸ⑓ேࡢዲ≀࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠊ᯽㣰ࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊⓑ࿡ჯࢆ㈙࠸ồࡵࠊ
㣰ࢆ↻࡚㣗࡭ࡉࡏ࡚ࡶ࠸ࡿࠋ21㸧 
ᖺ䚷᭶䚷᪥ ྡ䚷䚷䚷๓ 㣗䚷䚷䚷ရ ഛ䚷䚷䚷⪃
㻝㻤㻤㻟䞉㻤䞉㻝㻝 ᘺ୍㑻 ị◁⢾୍⿄䠄୐༑஬ໜ䠅 䊹 䠄Ꮚ౪䠅➹䚷୍ᮏ
㻝㻟 ୕ᖹ 䝅䝹㣩䚷୍㖊
㻝㻠 ᖹྜྷ ⓑ◁⢾䚷୍⿄䚷䠄ᅄ༙᩹䚷䝜䝶䠅
㻝㻡 ୕஑㑻䠄ෆ䠅  㣟䚷୍㔜 䊹 ⳫᏊ
㻝㻤 ※ྑ⾨㛛 ⵨ⳫᏊ䚷୍⟽
䠄୕┦䠅ᖹ୕㑻䝜䝭䛺 䛒䛡䚷୍㔜 䊹 ⳫᏊ
㻞㻝 㱟㐠ᑎ ⦎⨺䛛䜣䚷୍ᮏ
㻞㻞 䠄ᾆᕝ䠅ᐩኴ㑻 ⓑ◁⢾䚷୍⿄䚷䠄ᅄ༙᩹䝜䝶䠅 䛭䛖䜑䜣䚷ฟ䝇䞉Ⲕ䚷ฟ䝇
䊹 ᡪᏊ䞉➹䚷୍ᮏ
㻞㻟 ຾ḟ㑻 ⳯䚷୍㖊
㻞㻢 ୕ᖹ䠄ෆ䠅 ᯽㣰䚷༑
㻞㻥 ᝅ┿ᑎ ⳫᏊ䚷୍⟽
ᖹᅄᮁ 䛭䛖䜑䜣䚷୍ໟ
⍞ᯘ ዉⰋₕ ᡭ〇
㻟㻜 ฼୍㑻 㔠⡿⢾䚷୍⿄䠄ᘘ୕ໜ䠅
䠄➉ព㌺䠅ᐹ㡰 㔠⡿⢾䚷୍⿄䠄භ༑஬ໜ䠅
㻟㻝 ᘺ୍㑻 ⓑ◁⢾䚷୍⿄
㻥䞉㻌㻝 ༙ᕥ⾨㛛 䜎䜣୰䚷୍⿄
㝯ྜྷ ⵦ㝡
୕ྜྷ ⵨ⳫᏊ䚷୍⟽
⊦స 㔠⡿⢾䚷୍⟽
ᗉ୕㑻 ⓑ◁⢾䚷୍⿄
㻠 䠄ோ㐃ᮌ䠅ᯘస ị◁⢾䚷୍⿄
䠄す⏫䠅⇃ኴ㑻 ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄༙᩹䠅
㻢 ᰗⶶ䠄ෆ䠅 ị◁⢾䚷୍⿄
䠄୰ᮧᒇ䠅ᯇᆏ႐୍䠄ẕ䠅 ⏥ᕞⵦ㝡୍┅䚷ἑᒣ
㻣 ຾ḟ㑻 ⳯䚷୍ჾ
㻥 ฼ྑ⾨㛛䠄ෆ䠅  㣟䚷୍㔜 䊹 ⳫᏊ
㻝㻠 ㈼ḟ㑻䞉ᯇ஬㑻 㔠⡿⢾䚷୍⟽
㻝㻡 ຾ḟ㑻  㣟䚷୍㔜 䊹 ⳫᏊ
䠄ⰼᅬ⏫䠅㖟㐀 ↢⨺䛛䜣䚷୍⟽
㻝㻤 ຾ḟ㑻 ⳯அ㢮䚷୍ჾ
㻞㻞 㱟㐠ᑎ ⓑ◁⢾䚷༙᩹
㻞㻡 ⚽ ⦎⨺䛛䜣䚷୍ᮏ
ᩥᖹ  㣟䚷୍㔜 䊹 ⳫᏊ
㻞㻢 ᾆᕝ㔜ྑ⾨㛛 ⓑ◁⢾䠄୕༙᩹䠅
㻞㻤 䛔䛫 ᯽㣰䚷୍ໟ䠄ᘘ஬䠅
᪂ᐙ 㤶䛾≀䚷୍ໟ ⊦స᪉஧⪋䚷㈔䝠≀
ト䠅ഛ⪃䛾▮༳䛿䚸㏉♩䛸䛧䛶ίឿ㝔䛛䜙㉗䛳䛯ရ≀䛷䛒䜛䚹
⾲㻠䚷⑓Ẽぢ⯙䛔䠄䛭䛾㻝䠅
  
ᜨ᫂ࡢ⑓≧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊẖ᪥ඞ᫂࡟グࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ8᭶ୖ᪪࡟ࠕ᪥ࠎတቑࢫ 2ࠖ2㸧ࠊࠕᬌ᪉တฟ
⾑ࣝࠖ23㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊデᐹࡢ⤖ᯝࡣࠊࠕ⫵ࣀ᪉㔜
ࢩ 2ࠖ4㸧࡜࠶ࡿࠋᩘேࡢ་⪅࡟デ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ⸆ࡶ
ฎ᪉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⑓≧ࡣᝏ໬ࡢ୍㏵ࢆࡓ࡝ࡿࠋ    
12᭶୰᪪௨㝆ࠕ⛳ࣀ⢛ᮅᑡ㣗ࢫࠊ⵨ⳫᏊࡶ୍୧
᪥ࣁ⏑㐣ࢸᝏࡋ 2ࠖ5㸧ࠊࠕᮅ⢖㣰↝ྈᑡࠎ㣗ࢫ 2ࠖ6㸧ࠊ
ࠕ኱ࢽࣚ࣡ࣝࠊ⸆ရࡶ୙㐍ஓࠊஙィࡾஓࠊ၈ࡳ࠿
ࢇஓࠊࢪࣝ㣩఩ࢽ⪋⭡ᙇᨾ୙㐍ஓࠖ27㸧࡜࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᬉ᪥࡟ࡣࠊࠕኪ࡟ධࣝ㡭ࢽ㣤㣗ࢫ࡜பࠊ
⁀ࡾⴠࢩᱜ㣤ࢽ⮴ࡋࠊ࠶ࡅධ່ࣞࢫࣝฎࠊᑠ୍
⮃⛬࿡ࢡ㣗ࢫࠊ⡿ⓑ࿡ჯ↻࡚ᝋࡦ㣗ࢫ 2ࠖ8㸧࡜࠶
ࡾࠊࡑࡢᚋࠊ⮫⤊ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㔜⑓ࡢᜨ᫂ࡀࠊ᭱ᚋ࡟ཱྀ࡟ࡋࡓᱜ㣤ࡣࠊࡈ㥅
㉮ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ⚍♩࡟ࡶฟࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ
࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ9᭶ 15᪥㸦ᪧᬺࡢ 8᭶ 15᪥㸧
ࡣඵᖭ♫ࡢ⚍♩࡛࠶ࡾࠊ⚄ᴦࡀ⯙ࢃࢀࠊ㓇ࡶ⏑
㓇ࡶἑᒣ࠶ࡗࡓࠋయㄪࡢඃࢀ࡞࠸ᜨ᫂ࡶ 14 ᪥
ࡢᐘ⚍ࡾ࡟ࡣࠊࠕಖ㣴ࢼ࢝ࣛ ⚄ࠖᴦぢ≀࡟ฟ࠿ࡅ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ 15᪥ࡢᩪ࡟ࡣࠊ๓᪥ࡢ 14᪥࡟ 7
㖹㸳ཊ࡛ồࡵࡓ⁀ࡾ㸳ྜࢆ౑࠸ࠊᱜ㣤࡜↻ࠏࡢ
ᨭᗘࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ29㸧 
ᖺ䚷᭶䚷᪥ Ặ䚷䚷䚷ྡ 㣗䚷䚷䚷ရ ഛ䚷䚷䚷⪃
㻝㻤㻤㻟䞉㻝㻜䞉㻌㻝 ᖹභ ⡿䜎䜣୰䚷୍ໟ䠄༑஬䠅
㻟 䠄ᓊ䠅䝚䝝 ↢⨺䛛䜣䚷୍ᮏ
ၿྜྷ ↢⨺䛛䜣䚷୍⟽
㻠 ᖖ⁥䠄ෆ䠅 䜎䜣୰䚷༑ ᑠ಴ᒇ䝜
㻣 ఏᅄᮁ  㣟䚷ᑡ 䊹 ⳫᏊ
㻝㻜 䠄⎩㒓䠅ஂᕥ⾨㛛 㜿Ἴ䛭䛖䜑䜣䚷୕䜟
㻝㻝 ຾ḟ㑻 ⳯அ㢮
㻝㻣 ႐୚ ⷃ㯏䚷୍㔜䚷ἑᒣ
㻝㻥 䠄᪂⏣䠅ఀస ฼ఇ䜎䜣୰䚷ᘘභ
䠄⩚᰿஭䠅ᰗⶶ  㣟䚷୍㔜䚷ἑᒣ 䊹 ⳫᏊ䚷୍ໟ䞉䠄Ꮚ౪䠅➹䚷஧
㻞㻟 ஂ୕㑻 ⱳᏊ⣆௜䛡䚷ᅄ䛴
䠄᪂⏣䠅⊦స䠄ෆ䠅 䛥䛴䜎Ⱎ䚸ᰠ
㻞㻣 㝯ྜྷ 䜎䜣୰䚷༑
㻝㻝䞉㻟 䠄ᡂἑ䠅せྜྷ ↢⨺䛛䜣䚷୍⟽ Ⲕₕฟ䝇
㻣 㛵ᒇ䛯䛴 䜹䜻㣰䚷୍⿄
㻝㻝 㝯ྜྷ 䝂䝰䜽㣤
㻝㻟 ୕஑㑻 ⓑ◁⢾䚷䠄ᅄ༙᩹䝶䠅
㻝㻠 䠄୕ḟ㑻䠅ẕ ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄ᅄ༑ໜ䝶䠅
ᗉ୕㑻 ᲍䚷ᅄ䛴
㻝㻤 ⥘ᒇ ዉⰋₕ䚷୕⯚
㻝㻥 ຾ḟ㑻 ၈䜏䛛䜣䚷஬
㻞㻠 ຓ༑㑻 ◁⢾ₕ䚷୍⟽ ❧ὴ䝜ရஓ䚷䠄⤃ᒇ⏫䞉ụ⏣ᖖⶶ〇䠅
㻞㻢 䠄ᚚᇽ㛛๓䠅ၿస ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄භ༑஬ໜ䠅
せྜྷ䠄ᡂἑ䠅 ↢⨺䛛䜣䚷୍⟽
㱟㐠ᑎ ↢⨺䛛䜣䚷୍⟽ 䊹 ฿᮶䝜↢⨺䛛䜣୍ᮏ䞉ᰆᏊ஬༑
㻞㻣 ᪂ᐙ ၈䜏䛛䜣
㻞㻥 ᖹභ䠄ෆ䠅 ⷃ㯏ษ䚷୍㔜
㻟㻜 ຾ḟ㑻 ၈䜏䛛䜣
㻝㻞䞉㻌㻞 ᘺ୍㑻 ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄୕༑ໜ⛬䠅
㻟 䛱䛛 ⏑㓇䚷୍㔜 䊹 ⳫᏊ
㻢 ※ྑ⾨㛛䠄ෆ䠅 ⵨ⳫᏊ䚷஧༑ධ୍⟽ 䊹 ⳫᏊ
㻣 ᪂ᐙ ၈䜏䛛䜣䚷ඵ
㻥 ᪂ᐙ ၈䜏䛛䜣
㻝㻜 ᪂ᐙ ၈䜏䛛䜣䚷ඵ
㻝㻝 ୰Ᏻኴ㑻 ⳫᏊ䚷୍⿄
୕ྜྷ䠄ᚋᐙ䠅 ᯽㣰䚷୍ໟ
䠄す⩚⏣䠅㔠స䠄ẕ䠅 ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄୕༑୕ໜ䠅
୐ⶶ 䛭䛖䜑䜣䚷୍ໟ
㻝㻞 ࿘ྜྷ ᯽㣰䚷஑
䠄㔝౫䠅᝷ᖹ ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄භ༑ໜ䠅
㻝㻟 䠄ோ㐃ᮌ䠅ᯘస䠄ẕ䠅 ⓑ◁⢾䚷༙᩹
㻝㻠 ᐩస ⵨ⳫᏊ䚷୍⟽
㻝㻡 䠄໭䠅ᖹస ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄භ༑ໜ䠅
ဴኴ㑻 ⵨ⳫᏊ䚷୍⟽
㻝㻣 ఏᅄᮁ䠄ෆ䠅 ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄୕༑ໜ䠅
႐୕㑻 ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄୍᩹䠅
㻝㻤 ᕷྑ⾨㛛 䛭䛖䜑䜣
㻝㻥 㔠⏣䚷႐ྑ⾨㛛 䛒䛡䚷༑୕
䠄᪂⏣䠅୐ර⾨䠄ෆ䠅 ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄ᘘໜ䠅
㻞㻜 䛚䜖䛝 ⨺䛛䜣䚷୍ᮏ
රⶶ ⳫᏊ䚷୍⿄
᪂ᐙ ၈䜏䛛䜣䚷୕༑୕
㻞㻝 ຓ༑㑻 ⳫᏊ◁⢾ₕ䚷୍⟽ 䠄⤃ᒇ⏫䞉ụ⏣䜔〇䠅
㻞㻞 டḟ㑻 ⓑ◁⢾䚷୍⿄
㻞㻡 ᪂ᐙ ၈䜏䛛䜣
㻞㻢 ᪂ᐙ ၈䜏䛛䜣
㻞㻣 ඵ஬㑻 ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄භ༑ໜ䠅
ᨻᖹ ⢥䝜ᅋᏊ䚷୍㔜
㻞㻤 ၿඵ䠄ෆ䠅 ⓑ◁⢾䚷⿄䠄୕༑஬ໜ䠅
㻞㻥 ᖾḟ㑻 ୖⳫᏊ䚷୍⿄
ᗒ⏦ᑎ ⓑ◁⢾䚷୍⿄䠄ඵ༑ໜ䠅䞉䜎䜣୰䚷୍⿄䠄༑䠅
ᖹභ䠄ෆ䠅  㣟䚷୍㔜
㻟㻝 㱟㐠ᑎ 㔠⡿⢾䚷୍⟽
ᘺ୍㑻 䜎䜣୰䚷୍ໟ
ト䠅ഛ⪃䛾▮༳䛿䚸㏉♩䛸䛧䛶ίឿ㝔䛛䜙㉗䛳䛯ရ≀䛷䛒䜛䚹
⾲㻠䚷⑓Ẽぢ⯙䛔䠄䛭䛾㻞䠅
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2㸧∵ஙࡢ㣧⏝࡟ࡘ࠸࡚ 
 ⑓࡟⮩ࡍᜨ᫂࡟ࡣࠊ10᭶ 18᪥࠿ࡽ఑ẕ࡟࠶
ࡓࡿ㛵ᒇࡢࠕࡓࡘࠖ࠿ࡽ∵ஙࢆධᡭࡋࠊ㣧ࡲࡏ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㔞ࡣࠊᙜึ 5 ໗࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ21
᪥࠿ࡽࡣ 1ྜ࡟ࠊ31᪥࠿ࡽࡣࠊࡲࡓ 5໗࡟ᡠࡗ
࡚࠸ࡿࠋஸࡃ࡞ࡿ 2᪥๓ࡢ 12᭶ 29᪥ࡲ࡛∵ங
ࢆྲྀࡾ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿグ㘓ࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊࠕஙࡢ༳
ࢩ࢝᎘㸦ඖ㸧Ẽࡶᑡฟ᮶ࣝᵝஓ 3ࠖ0㸧࡜ࡶ࠶ࡿࡼ
࠺࡟ࠊయㄪࡶ୍᫬ࡣᏳᐃࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ᚋ㸰ࣨ᭶వࡾ㣧⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ∵ஙࡢ್ẁࡣࠊ1
ྜ 5㖹࡛ࠊ11᭶ 1᪥࡟ 57㖹 5ཊᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ31㸧ᱜ㣤⏝࡟ồࡵࡓ⁀ࡾ࡜ẚ࡭࡚ࡶࠊ㧗౯࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
᪥ᮏࡢ㣧⏝ங࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1869ᖺ࡟ᕊᒸ∾ሙ
ࡀᐑෆ┬ࡢᚚᩱ∾ሙ࡜࡞ࡿࡀ 32㸧ࠊࡍ࡛࡟ࠊ1851
ᖺỈᡞ⹒᪉་ࠗ᪉ᗡ᪥グ࠘࡟ࠕ∵ங᭹⏝ጞࠖ࡜
ࡶ࠶ࡿࠋ33㸧ࡲࡓࠊᖥᮎࡢ 1862ᖺ࡟ࡣࠊ⫵⑓ࡢ
἞⒪࡟∵ஙࢆ㣧⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ1ྜࡢ್ẁࡀ 1ศ
࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ34㸧ίឿ㝔࡛ࡣࠊᘵᏊࡢᜨ᫂ࡢ
⑓Ẽ἞⒪࡟ࡣࠊᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡣ᭱㧗ࡢᡭᙜ࡚ࢆࡋ
࡚࠸ࡿࠋయㄪࢆᔂࡋ࡚࠿ࡽࡣࠊ་⪅ࡶ࡚᭰ᘏ࡭
ᅄྡࡢ་⪅ࡢデᐹࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊ8᭶࡟ࡣࠕᖇ
ࣀᚚ඾་ࢽ⪋␗ᅜಟ⾜ே 3ࠖ5㸧ࡢデᐹࡶཷࡅ࡚࠸
ࡿࠋᜨ᫂ࡢయຊᅇ᚟ࡢࡓࡵ࡟ࠊ∵ஙࡢຠ⏝ࡀㄆ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡲࡓࠊឡ▱┴࡛ࡢᦢஙࡢṔྐࡣࠊ1882ᖺ࡛ࡣࠊ
┴඲య࡛ 69 㢌ࡢங∵ࡢ㣫⫱ࡀࡳࡽࢀࠊ῿⨾㒆
࡛ࡣࠊ6㢌ࡀ㣫⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ36㸧ࡲࡓࠊྠᖺ࡟
ࡣࠊ∵ஙᦢྲྀ㈍኎つ๎ࡶබᕸࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ37㸧
᫂἞୰㡭ࡲ࡛ࡣࠊ∵ஙࢆ㈙࠺࡜⑓ேࡀ࠸ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡓࡼ࠺࡛ࠊ೺ᗣேࡢ㣧⏝≀࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡼ
࠺࡛࠶ࡿࠋ38㸧 
 
㸦3㸧㉗⟅࡜㣗ရ 
1㸧ᖺᮎ࣭ᖺጞࡢᣵᣜ 
ᖺᮎࡸᖺጞ࡟ࡣࠊከࡃࡢရ≀ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀࡳ
ࡽࢀࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ⾲ 5࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ίឿ㝔࡬ࡣࠊ㇋⭉ࡸἜᥭࠊ୵ᰠࠊⵝ⵫ࠊᾏⱏࠊ
⸉ⷞࠊ∵ⵞ࡞࡝ࡢ㣗ရ㢮ࡀከࡃᒆࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᘵᏊࡢᜨ᫂࡟ࡶࠊ㊊⿄ࡀᒆ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
࡯࠿ࠊ⨺⩘ࡸ⵨ࡋⳫᏊ࡞࡝ࡢⳫᏊ㢮࡞࡝ࡶࡳࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊίឿ㝔࠿ࡽࡣࠊᖺᮎ࣭ᖺጞ࡟ࡣࠊ
ᑎ࡛཰✭ࡉࢀࡓࡳ࠿ࢇࡸ༙⣬ࡢ㢮ࢆࠊྛ᪉㠃࡟
㉗ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ྡ䚷䚷䚷๓ ί䚷ឿ䚷㝔
㻝㻤㻣㻢䞉㻝䞉㻞㻡 ᮏᐙ ⸉ⷞ䚷୍ⱖ䞉⚃൤䚷୍ⱖ 䊻 䠄ᪧ䠅㻝㻞䞉㻞㻥
ஂᕥ⾨㛛 ஬㖹䚷㓄᭩䞉ᾏⱏ䚷༑ᯛ 䊹 ༙⣬䚷஬≧
⊦ᕥ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷஬≧
ఏḟ㑻 䊹 ༙⣬䚷஬≧
஬㑻ර⾨ 䊹 ༙⣬䚷஬≧
᪂ᐙ ேཧ䚷ἑᒣ 䊻
※ḟ㑻 ⳯䚷୍㌿䠄⦡䠅 䊹 ⡿䚷୍༖
୐ⶶ 䊹 ⡿䚷୍༖
฼ྑ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷୍≧
ᖹභ䠄ෆ䠅 䛒䛡 䊻 ༙⣬䚷୍≧
ሀḟ㑻 ㇋⭉䚷஧୎ 䊻 ቚ୍㻘➹㻌஧
୕ᖹ ㇋⭉䚷஧୎ 䊻 ༙⣬䚷୍≧䞉➹䚷஧ᮏ
୕ḟ㑻 ㇋⭉䚷஧୎ 䊻 ༙⣬䚷஧≧
ᖹྜྷ ㇋⭉䚷஧୎ 䊻 ⡿䚷୍༖䞉ⳕ䚷୍⋢䞉➹䚷஧ᮏ
᝷ຓ ⡿䚷୍༖䞉⸉ⷞ䚷୍ⱖ 䊻
ᨻᖹ 㔛䛔䜒䚷୍┅ 䊻 䜏䛛䜣䚷୍᮰
ᶒᅄᮁ ㇋⭉䚷஧୎ 䊻 䜏䛛䜣䚷୍᮰䠄஬༑䠅
ᙪኴ㑻 䛥䛴䜎Ⱎ䞉⸉ⷞ㊊⿄䚷୍㊊䠄ᜨ᫂䠅 䊻 ᑠ䝒䜏䛛䜣䚷୍⡲
㻞㻤 ᖖ⁥ 䊹 ᾏⱏ䚷༑ᯛ䞉㇋⭉䚷஧୎ 䠄ᪧ䠅㻝䞉㻟
୕஑㑻 㯮◁⢾䚷ኍ༖వ 䊻
㻟㻝 ⰾኴ㑻 ᾏⱏ༑ᯛ 䊻
ఏḟ㑻 ฼ఇ䚷䜎䜣୰䚷୍⟽ 䊻 ➹䚷ᅄᮏ Ꮚ౪䞉୧ே
㻞䞉㻌㻤 䠄∵ᕝ䠅ᮏከ 䊹 䜏䛛䜣䚷஬༑
㛫℩ᮌ ᡭᣔ䚷୍➽ 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰୕༑䚸⵨ⳫᏊ䚷୍⟽
㛵ཱྀ 䊹 ⣬䚷⠂䚸䜏䛛䜣䚷஬༑ ᖺ⋢
㻥 ஬㑻ර⾨ ⻽⇵䚷ᘘ୍୎ 䊻
ᖹභ䠄ෆ䠅 ⡿䚸୵ᰠ䚷༑ᮏ䚷 䊻
ト䠅▮༳䛿䚸ඛ䛻㉗䛳䛯䛣䛸䜢⾲䛩䚹
⾲㻡䚷ᖺᮎ䞉ᖺጞ䛾ရ≀䛾䜔䜚䛸䜚䠄䛭䛾㻝䠅
ᖺ䚷᭶䚷᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ഛ䚷䚷䚷⪃
ྡ䚷䚷䚷๓ ί䚷ឿ䚷㝔
㻝㻤㻤㻜䞉㻞䞉㻌㻟 ᐃᖺ 䛥䛴䜎Ⱎ 䊻 䜏䛛䜣䚷୍᮰ 䠄ᪧ䠅㻝㻞䞉㻞㻟
ᛅྑ⾨㛛 䛥䛴䜎Ⱎ 䊻 䜏䛛䜣䚷୍᮰
㱟㐠ᑎ 䊹 ୖ䜏䛛䜣䚷஬༑ ᖺ⋢
㻠 ᨻᖹ ᡭᣔ䚷୍➽ 䊻 䜏䛛䜣䚷୍᮰
ៅ┿ᑎ ⳫᏊ䚷୍⟽ 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰
➉ព㌺ 䊹 䜏䛛䜣䚷஬༑
㻡 ᗉ୕㑻 ㊊⿄䚷୍㊊ 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰஬༑
ᖹභ䠄ෆ䠅 䊹 ༙⣬䚷஧≧
ᶒྑ⾨㛛 䊹 䜏䛛䜣䚷஧᮰䞉ⳫᏊᩱ༑஧㖹஬ཊ
㻢 ㇏ ㊊⿄䚷୍㊊ 䊻 䜏䛛䜣䚷୍᮰஬༑
ᖹභ䠄ෆ䠅 䛣䜣䛻䜓䛟䚷༑஬ 䊻
஻స ᑠ㇋䚷୍༖䞉∵ᡣ 䊻 ၈䜏䛛䜣䚷ᘘ
㻣 ※ྑ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷୕ᖂ
༙ᕥ⾨㛛 䊹 ➉ᯘቚ䚷୍᣿
ஂ୕㑻 䊹 䛯䜎䜚䚷୍༖
୕஑㑻 䊹 䛯䜎䜚䚷୍༖
᪂ᐙ 䊹 䛯䜎䜚䚷୍༖
ᮏᐙ 䊹 䛯䜎䜚䚷୍༖
ᘺ୍㑻 䊹 ༙⣬䚷୕≧
ᶓ⏣ᒇ 䛥䛸䜅䚷୍⿄ 䊹 ୖ䜏䛛䜣䚷୐༑
୕ḟ㑻 ㇋⭉䚷஧᣿ 䊹 ༙⣬䚷஧≧
୕ᖹ 䊹 ༙⣬䚷஧≧
㻤 ႐୕㑻 ㊊⿄䚷୍㊊ 䊻 ᑠ၈䜏䛛䜣䞉ᑠ䝒䜏䛛䜣䚷ซᅄ஬༖
ሀḟ㑻 ㇋⭉䚷஧᣿ 䊻 ༙⣬䚷୍
฼ྑ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷஧ ᱵ䛾ⰼ䚷ཷ䝹
䛱䛛 䛒䛡䚷༑ 䊻 ⡿䚷୍༖
ఏḟ㑻 ୵ᰠᘘᮏ 䊻 ᥹᭶䚷୍ᮏ
ஂ୕㑻 ⵨ⳫᏊ䚷୍⟽䞉ᾏⱏ䚷༑ᯛ 䊻 ᥹᭶䚷୍ᮏ
຾ḟ㑻 ◁⢾䚷୍㔜䞉䠄ᜨ᫂䠅㊊⿄䚷ኍ㊊ 䊻
㻞䞉㻌㻥 ఏḟ㑻 䊹 ༙⣬䚷୕≧
୐ⶶ 䛣䜣䛻䜓䛟䚷஑䝒 䊻 ⡿䚷୍༖
Ύ୐䠄ෆ䠅 䛸䛖䜅䚷஧᣿䞉ⷃ㯏⢊䚷୍⿄ 䊻 ᥹᭶䚷୍ᮏ䞉ቚ䚷୍᣿
ᰤஅຓ ୵ᰠ䚷ᘘᮏ 䊻
ಇḟ 䛣䜣䛻䜓䛟䚷༑ 䊻 ቚ䚷୍᣿ Ꮚ౪
Ꮮኴ㑻 ⲡ䜚䚷ᅄ㊊ 䊹 ᑠ䜏䛛䜣䚷୍᮰஬༑䞉᥹᭶䚷୍ᮏ
ᶒኴ㑻 ㇋⭉䚷஧᣿ 䊻 ༙⣬䚷୍≧
ᐩ⏣᝷ኴ㑻 ⡿䚷୍༖䞉∵ᡣ䚷୍᮰ 䊻
ᰗྜྷ ⳫᏊ䚷୍⿄ 䊻
ᶓ⏣ᒇ 㯮䛥䛸䜅䚷ኍ⿄ 䊹 䜏䛛䜣䚷୐༑ ௦㔠ᨭᡶ䛔䚷
㻝㻜 ᪂ᐙ ேཧ䚷஬ᮏ 䊻 䠄ᪧ䠅㻝䞉㻝䚷ཧユ㻌
㻝㻝 ᮏᐙ ୵ᰠ䚷༑ᮏ䞉䛣䜣䛻䜓䛟䚷୐䝒 䊻
※ྑ⾨㛛 ᅄ㖹ඵཊ 䊻
᳃ྜྷ ஬㖹ⳫᏊ㓄᭩ 䊻 ᖺ⋢
㻝㻠 㱟㞼ᑎ ⣡㇋䚷୍⟽ 䊻 ᖺ♩
᝷ᕥ⾨㛛 ⚃൤䚷୍ⱖ 䊻 ᖺ♩
㻝㻢 ᪂⏣ 䊹 ༓ṓ䝙❆䛾᭶䚷༑භ 䠄ᜨ᫂䠅ᖺ㢌䝙⾜
႐୕㑻 䊹 ༓ṓ䝙❆䛾᭶䚷༑භ 䠄ᜨ᫂䠅ᖺ㢌䝙⾜
㻝㻤 ᖖ⁥ 䜙䛖䚷୐୎䞉༙⣬䚷஧≧ 䊻 䜏䛛䜣䚷୐༑ ཧユ
㛗୐ ⸨಴䚷୍㊊ 䊻 ୖ䜏䛛䜣䚷୍᮰ ᖺ㢌
ト䠅▮༳䛿䚸ඛ䛻㉗䛳䛯䛣䛸䜢⾲䛩䚹
⾲㻡䚷ᖺᮎ䞉ᖺጞ䛾ရ≀䛾䜔䜚䛸䜚䠄䛭䛾㻞䠅
ᖺ䚷᭶䚷᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ഛ䚷䚷䚷⪃

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ࡲࡓࠊஂ୕㑻ࡀࠊᶓ὾ࡢ⣒ၥᒇ࠿ࡽࠊᖺ⋢࡟
㈔ࡗࡓࣈࣜ࢟⨁ධࡾࡢᾏⱏࢆࠊίឿ㝔ࡀ㈔࠸ࠊ
⌋ࡋ࠸ရ࡛࠶ࡿ 39㸧࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶ⯆࿡῝࠸ࠋ 
ࡇࡢရ≀ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉࡟ 1884
ᖺࡣࠊ๓ᖺࡢ 12᭶ 31᪥࡟ᘵᏊࡢᜨ᫂ࡀஸࡃ࡞
ࡾࠊⴿ൤࣭ึ୐᪥ࡢἲせ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊከᛁ࡞ᵝ
Ꮚࡀㄞࡳ࡜ࢀࡿࠋίឿ㝔࠿ࡽࡣࠊࠕᜨ᫂ぢ⯙ࣤཷࠊ
ⴿᘧ➼ࢽྲྀᣢ♩ 4ࠖ0㸧࡞࡝ࠊᘵᏊࡢᜨ᫂࡬ࡢ⑓Ẽ
ぢ⯙ࡸⴿᘧ࡞࡝࡛ࠊୡヰ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚
ࡢㅰ♩ࡢពࢆ㎸ࡵࡓ㉗⟅ࡶከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ 
ྡ䚷䚷䚷๓ ί䚷ឿ䚷㝔
㻝㻤㻤㻝䞉㻝䞉㻞㻤 ஂ୕㑻 䊹 ⵨ⳫᏊ ṓᬽ
୕஑㑻 䊹 ༙⣬䚷஬ᖂ
୕ḟ㑻 䊹 ༙⣬䚷஧ᖂ
ᘺ୍㑻 䊹 ༙⣬䚷୕ᖂ
฼ྑ⾨㛛 䊹 ㇋䜅䚷஧᣿
୐ⶶ 䊹 ⡿䚷୍༖
ᖹභ 䊹 ༙⣬䚷஧ᖂ
※ྑ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷୕ᖂ
ಇḟ㑻 ㇋䜅䚷஧᣿ 䊻
㻞㻥 ᪂ᐙ ேཧ䚷༑஬ᮏ 䊻 ṓᬽ
ஂ୕㑻 ⣡㇋䚷୍㔜䚸୕㖹䞉ⳫᏊ㓄᭩ 䊻 ቚ䚷୍ ṓᬽ
୕஑㑻 ୵ᰠ䚷༑ᮏ 䊻 ቚ䚷୍ ṓᬽ
ᯇஅຓ ኱∵ᡣ䚷୕ᮏ 䊻
ᗉ୕㑻䠄ẕ䠅 ∵ᡣ䚷ἑᒣ 䊻
ᯇຓ ㇋䜅䚷஧᣿ 䊻 ṓᬽ
ఏḟ㑻 ⻽䕕䚷䕕⟽䚸୵ᰠ༑ᮏ 䊻 ቚ䚷୍᣿
ᰤຓ 䊹 ᡭᣔ䚷୍➽ ṓᬽ
ᨻᖹ ᡭᣔ䚷୍➽ 䊻 䜏䛛䜣䚷୐༑䞉ᑠ䝒䜏䛛䜣୍⿄ ṓᬽ
㻟㻜 ᐩᖹ ⵨ⳫᏊ䚷኱୍⟽ 䊻 䠄ᪧ䠅㻝䞉㻝㻌ᖺ♩
䠄∵ᕝ䠅ᮏከ ᖆ⣪䚷୍䞉ᖺ⋢䚷୍ໟ 䊻 ṓᬽ
㻞䞉㻌㻝 ႐୕㑻 ⸉ⷞⰞ䚷ἑᒣ 䊻 䠄ᪧ䠅㻝䞉㻟㻌ᖺ⋢
㈼ḟ㑻 䊹 ༙⣬䚷஧ᖂ䚸ⳫᏊ䚷୍ໟ
㛵ᒇ 䊹 䜏䛛䜣䚷஬༑ ᖺ⋢
ᣋᗡ 䊹 䜏䛛䜣䚷஬༑ ᖺ⋢
䠄ᡞ㛗䠅㔜ḟ㑻 䊹 䜏䛛䜣䚷஬༑⠂䞉⣬ ᖺ⋢
䕕୕㑻 䊹 ୰䜏䛛䜣䚷஬༑䞉⣬䝙⠂
ほ㡢㝔 䊹 ༙⣬䚷୕ᖂ
㻡 䛔䛫 䛒䛡䚷༑஧ 䊻 ᖺ⋢
୕䕕 ༑㖹 䊻 ṓᬽ
㻢 ㎷ᖹ ⚃൤䚷୍ໟ䞉⵨ⳫᏊ䚷୍⟽ 䊻 ᖺ♩
㻣 ᜨ᫂ 䊹 䜏䛛䜣䚷஬༑ ᪧ㔛䜈䚷ᖺ㢌
⍞ᯘ ᖺ⋢䚷༑㖹䞉ᰆ㤶⢾䚷୍ᮏ 䊻 ᖺ♩
ᖹභ䠄ෆ䠅 ୵ᰠ䚷༑ᮏ䞉⚃൤ 䊻 ⳫᏊ䚷୍ໟ ṓᬽ䞉ᖺ⋢
㻤 ⚽ 㔠⡿⢾䚷୍⟽ 䊻 ᖺ♩
ᜤ ⦎⨺䛛䜣䚷୍ᮏ 䊻 ᖺ㢌
ᮏᐙ 䊹 ୵ᰠ䚷஬ᮏ䞉ⳫᏊ䚷୍⿄ ᖺ㢌
᪂ᐙ 䊹 ୵ᰠ䚷஬ᮏ ᖺ㢌
㻝㻤㻤㻞䞉㻞䞉㻝㻟 ႐୕㑻 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰䞉༙⣬䚷୍᮰ ᖺෆ♩
ᙪኴ㑻 䊹 䜏䛛䜣䚷୐༑䞉༙⣬䚷୍᮰ ᡭఏ♩
ᗉ୕㑻 䊹 䜏䛛䜣䚷୐༑
ఀస 䊹 䜏䛛䜣䚷୐༑ 䛥䛴䜎Ⱎ䚷ཷ䝹
ᖹྜྷ ᳵ᷷䚷୍ᮏ 䊹 ኱᰿䚷ἑᒣ ṓᬽ
㻝㻠 ඵ஬㑻 䊹 䜏䛛䜣䚷஬༑
ᶓ⏣ᒇ 䊹 䜏䛛䜣䚷஬༑
୕ḟ㑻 䛒䛡䚷୐䝒 䊹 ⳫᏊ
ಇḟ㑻 ㇋䜅䚷஧᣿ 䊹 ⳫᏊ
㻝㻡 ᖹභ䠄ෆ䠅 ㇋䜅䚷஧᣿ 䊹 ༙⣬䚷஧ᖂ
႐୕㑻 ㊊⿄䚷୍㊊ 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ䞉ቚ ṓᬽ
ᮏᐙ ୵ᰠ䚷༑ᮏ 䊻
᪂ᐙ ேཧ䚷ἑᒣ 䊻
㻝㻢 Ύḟ㑻 䛥䛴䜎䞉㇋䜅䚷஧᣿ 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ
୕ᖹ䠄ෆ䠅 ㇋䜅䚷஧᣿ 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ
டḟ㑻 ㇋䜅䚷୕᣿ 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ䞉⣽➹䞉ᑠ䝒䜏䛛䜣
ஂ୕㑻 ୵ᰠ䚷ᘘᮏ䞉⣡㇋䚷୍㔜 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ
㻝㻣 ᖹ༑ ㇋䜅䚷஧᣿ 䊻 ⳫᏊ Ꮚ౪
⣠ḟ㑻䠄ẕ䠅 ∵ᡣ䚷୐ᮏ 䊻 ⳫᏊ䚷୍ໟ 㔠㈚♩
୕ྜྷ ∵ᡣ䚷ἑᒣ 䊻 ṓᬽ
ஂ୕㑻 ∵ᡣ䚷ἑᒣ 䊹 ༙⣬䚷஬ᖂ䞉ΎซⲔ䚷୍⿄䠄ᘘ୐ໜ䠅 ṓᬽ
⊦ᕥ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷஧ᖂ
୕ḟ㑻 䊹 ༙⣬䚷஧ᖂ
฼ྑ⾨㛛 䊹 ㇋䜅䚷஧᣿
ఏḟ㑻 䊹 ༙⣬䚷୕ᖂ
※ྑ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷୕ᖂ
୐ⶶ 䊹 ⡿䚷୍༖
ᖹྜྷ 䊹 ⡿䚷୍༖䞉༙⣬䚷୕ᖂ
㻝㻥 ⇃ኴ㑻 ⳫᏊ䚷୍⿄ 䊻 ᡪ䚷୍ᮏ ᖺ⋢
୕஑㑻䠄ෆ䠅 ୵ᰠ䚷༑ᮏ䞉⣆୍㔜 䊻 ṓᬽ
䕕ᖹ ⳫᏊ䚷୍⟽䞉⚃൤ 䊻 ᖺ♩
㻟䞉㻌㻝 䠄ᡂἑ䠅せྜྷ 㔠⡿⢾䚷୍⟽ 䊻 䠄ᪧ䠅㻌㻝䞉㻝㻞㻌㻌ᖺ♩㻌䚷
㻡 ຓ༑㑻 䛒䛡䚷༑ඵ 䊻 ⣬䚷஧ᖂ ᖺ♩䞉⚃൤
டḟ㑻 ⚃൤ 䊻
┤ḟᛑ ᾏⱏ䚷୕ᖂ 䊻 ᖺ⋢
㻞㻜 ఀ⸨䛥䛸 ⚃൤୍ໟ䞉㔠⡿⢾୍⿄䠄୍᩹䠅 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ䞉➹䚷୍ ᖺ♩
ᮏᐙ 䊹 ᰆ㤶⢾ ᖺ㢌䝙⾜
᪂ᐙ 䊹 ᰆ㤶⢾ ᖺ㢌䝙⾜䚷௖ྡཧ
ト䠅▮༳䛿䚸ඛ䛻㉗䛳䛯䛣䛸䜢⾲䛩䚹
ᖺ䚷᭶䚷᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ഛ䚷䚷䚷⪃
⾲㻡䚷ᖺᮎ䞉ᖺጞ䛾ရ≀䛾䜔䜚䛸䜚䠄䛭䛾㻟䠅
ྡ䚷䚷䚷๓ ί䚷ឿ䚷㝔
㻝㻤㻤㻟䞉㻞䞉㻌㻠 ᶒྑ⾨㛛 䊹 ༙⣬୍᮰䞉⻤᯿䚷୍᮰ ṓᬽ
ఀస 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰
ᗉ୕ᮁ 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰
ᜨ᫂ 䝒䜽䛽Ⱎ䚷 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰஬༑ ᪧ㔛
㻡 䠄㛵ᒇ䠅䛿䜛 ᳝Ⲗ䚷୍⿄䚷 䊹 ⻤᯿䚷୐༑
ຓྜྷ 䊹 䜏䛛䜣᮰
ᣋᗡ ᾏⱏ䚷༑ᯛ 䊹 ⻤᯿䚷୍᮰
ஂ୕㑻 䊹 ༙⣬䚷஬ᖂ䞉ⳫᏊ䚷୍⟽
⊦ᕥ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷஬ᖂ
ಇḟ 䊹 ༙⣬䚷୕ᖂ
୕ḟ㑻 䊹 ༙⣬䚷஧ᖂ
ఏḟ㑻 䊹 ୕ᖂ
㻢 ႐୕㑻 ㊊⿄䚷୍㊊䞉ᩪ⡿䚷୍༖䞉䛣䜎ึᑿ⡿ 䊻 ᑠ䜏䛛䜣䚷஧⿄
຾ḟ㑻 ேཧ䚷ἑᒣ 䊻 ṓᬽ
㈼ḟ㑻 ㇋䜅䚷஧୎ 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ
ᖹභ ㇋䜅䚷஧୎䞉䛣䜎ึ✑⡿ 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ
ᖹྜྷ ㇋䜅䚷஧୎ 䊻 ⡿䚷୍༖
ஂ୕㑻 ୵ᰠ䚷ᘘᮏ 䊻 ༙⣬䚷஧≧
ᶒᅄᮁ 䝒䜽䛽Ⱎ䚷஧䛴 䊻 䜏䛛䜣䚷୍᮰
ຓ༑㑻 㯮◁⢾䚷୍⿄୍᩹ 䊻 䜏䛛䜣䚷୍᮰
㻣 ᰗⶶ䠄ෆ䠅 ୵ᰠ䚷ᘘᮏ஧ึᑿ⡿ 䊻 䜏䛛䜣䚷୍᮰䞉ᑠ䝒䚷୍⿄
ஂ୕㑻 ୵ᰠ䚷ᘘᮏ 䊻
୕ᖹ ㇋䜅䚷஧୎ 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ
᝷ኴ㑻䠄౑䠅 ⡿䚷୍༖䞉㔛Ⱎ䚷୍ⱖ 䊻
୕ḟ㑻 䛒䛡䚷༑୍ 䊻 ⳫᏊ Ꮚ౪
୐ⶶ 䛒䛡䚷༑୍ 䊻 ⡿䚷୍༖
ఏḟ㑻 ༙⣬䚷୍᮰䞉ᩪ⡿䚷୍༖ 䊻 ⳫᏊ䚷୍ໟ Ꮚ౪
ᮏᐙ ୵ᰠ䚷ᘘᮏ 䊻 ༙⣬䚷஬ᖂ
ၿኴ㑻 㔛䛔䜒䚷୍┅ 䊻 䜏䛛䜣䚷୍᮰䞉୙᥮㔠䚷୍ᮏ Ꮚ౪
※ྑ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷୕ᖂ
㻥 ஂ୕㑻 ᅄᏘⰼ䚷ྡྂᒇ⏘୍ჾධ 䊻 䠄ᪧ䠅㻝䞉㻞㻌ᖺ♩
┤ḟ 䛣䜣䛻䜓䛟䚷༑୐ 䊻
➉ព㌺ 䛣䜣䛻䜓䛟䚷ᘘ୍䞉⠂䞉௜ᮌ 䊻 ᖺ♩
㻝㻜 ᑠἑ⇃ኴ㑻 ⳫᏊ䚷୍⿄ 䊻 䜏䛛䜣䚷୕༑ ᖺ♩
ᰗྜྷ ⳫᏊ䚷୍⿄ 䊻 ᖺ♩
Ύᾴᑎ ⠂ 䊻 ᖺ⋢
㻝㻝 䛴䛽 ⚃൤䚷୍ໟ 䊻 ♩ධ
㻞㻜 䠄ᡂἑ䠅せྜྷ 㔠⡿⢾䚷୍⟽ 䊻 ᖺ㢌
㻞㻤 ฼ྑ⾨㛛 䝒䜽䛽Ⱎ 䊻 ṓᬽ
㻟䞉㻌㻣 ㎷ᖹ ⚃൤䚷↢⨺⩘䚷୍⟽ 䊻 ᖺ㢌
㻝㻡 ḟ୕㑻 ⚃൤䞉䠄ఀከᒇ䠅䜎䜣୰୍⟽䠄༑஬䠅 䊻 ᖺ♩
㻝㻤㻤㻠䞉㻝䞉㻞㻢 ఏྜྷ ⏿⡿ 䊻
ᘺ୍㑻 ㇋䜅䚷஧୎ 䊹 ⳫᏊ䞉⵨ⳫᏊ䚷୍⟽䠄༑஧䠅 Ꮚ౪䝙
୕ḟ㑻 ㇋䜅䚷஧୎ 䊹 ༙⣬䚷୕ᖂ
୕ྜྷ䠄ᚋᐙ䠅 ᑠ㇋䚷୍⿄ 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰䠄஬༑䠅
ၿྜྷ 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰ ᜨ᫂⑓Ẽぢ⯙䞀㈔
ဴኴ㑻 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰ ᜨ᫂⑓Ẽぢ⯙䞀㈔
ᖖ⁥ 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰ ᜨ᫂⑓Ẽぢ⯙䞀㈔
㻞㻣 ୕ᖹ䠄ෆ䠅 ㇋䜅䚷஧᣿ 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ䞉༙⣬䚷஧ᖂ ⴿᘧ⠇ୡヰ䝙ᡂ♩
ஂ୕㑻 ⣡㇋䚷୍⿄ 䊻 ༙⣬䚷஬ᖂ
ᖹྜྷ ㇋䜅䚷஧᣿ 䊻 ⡿䚷୍༖ 䠄ᪧ䠅㻝㻞᭶㻌㝖ኪ䛫
୐ⶶ 䛣䜣䛻䜓䛟䚷༑ 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ䞉༙⣬䚷஧ᖂ ᜨ᫂ぢ⯙䠈ⴿ൤ྲྀᣢ♩
ᑠᗉ ⏿⡿ 䊻
ᮏᐙ ኱∵ᡣ䚷୕ᮏ 䊻
㻞㻤 䊻 䠄ᪧ䠅㻝䞉㻝
㻟㻜 㔜స ᡭ〇䝜⣡㇋䚷୍⿄ 䊻 䠄ᪧ䠅㻝䞉㻟㻌ᖺ⋢
ᰗⶶ ୵ᰠ䚷༑ᮏ 䊻 Ⲕ䞉㣰䚷ฟ䝇
㻞䞉㻌㻟 ᶒྑ⾨㛛 䊹 䜏䛛䜣䚷஧᮰䞉༙⣬䚷䕕᮰ ṓᬽ
ᗉ୕㑻 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰䠄஬༑䠅
⊦స 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰䠄஬༑䠅
ᙪ༑ 䊹 䜏䛛䜣䚷䠄භ༑୐䠅 䛣䜎౪≀㓄䚷ᢡ䚻℩ᣵᣜ
㻡 ୰᰿ 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰ 䠄ᜨ᫂䠅㤶㈨ධ䝹ᣵᣜ
㱟㐠ᑎ 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰
⥘ཪ 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰ 䠄ᜨ᫂䠅ぢ⯙ཷ䝹ᣵᣜ
᝷ኴ㑻 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰
᝷ᕥ⾨㛛 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰
ஂᕥ⾨㛛 䊹 䜏䛛䜣䚷୍᮰
㻤 ฼ྑᕥ⾨㛛䠄ෆ䠅 ⣡㇋䚷୍㔜 䊻
㻝㻠 ※ྑ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷୕ᖂ䞉༙⣬䚷୕ᖂ 䠄ᪧ䠅㻝䞉㻝㻤㻌ṓᬽ
ᗉྜྷ ⚃൤ 䊻 ᖺ㢌
ᯘస ୵ᰠ䚷༑ᮏ 䊻 ᖺ㢌
୰᰿ṇ⏠ ⚃൤㻌⵨⨺䛛䜣䚷䠄஧ᮏධ䠅୍ᮏ 䊻 ᖺ㢌
㻝㻡 ႐୕㑻 䊹 ༙⣬䚷୍᮰ ṓᬽኻᛕ䝙௜
ᖹභ 䊹 ༙⣬䚷஧ᖂ䞉༙⣬䚷஧ᖂ ṓᬽ䠈ⴿᘧྲྀᣢ䞉ぢ⯙ཷ䝹
㻝㻤㻤㻡䞉㻝䞉㻞㻝 ⍞ᯘ ୵ᰠ䚷ᘘᮏ䞉༑㖹 䊻 䠄ᪧ䠅㻝㻞䞉㻢㻌ṓᬽ䞉ᖺ㈡
㻞䞉㻝㻟 ᮏᐙ䠄䛣䜂䠅 ୵ᰠ䚷ᘘᮏ 䊻 䠄ᪧ䠅㻝㻞䞉㻞㻥㻌ṓᬽ
୕ᖹ ㇋䜅䚷஧୎ 䊹 ༙⣬䚷஧ᖂ
㻝㻠 ஂ୕㑻 ⣡㇋䚷୍⿄ 䊻 䠄ᪧ䠅㻝㻞䞉㻟㻜
୕஑㑻 ୵ᰠ䚷ᘘᮏ 䊻
ఏḟ㑻 ㇋䜅䚷୕୎ 䊻
㞷ᖹ ᅄ㖹 䊻 ṓᬽ
⏣୰ኴ㑻୐ ᫹ᮌ⥥䚷භᑻ 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ䞉ⳫᏊ
ᶒᅄᮁ ㇋䜅୕୎ 䊹 䜏䛛䜣
຾ḟ㑻 ᖖᔱ䚷୍㊊ 䊻 ṓᬽ䚷㈏㏻䜈
ト䠅▮༳䛿䚸ඛ䛻㉗䛳䛯䛣䛸䜢⾲䛩䚹
ᖺ䚷᭶䚷᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ഛ䚷䚷䚷⪃
⾲㻡䚷ᖺᮎ䞉ᖺጞ䛾ရ≀䛾䜔䜚䛸䜚䠄䛭䛾㻠䠅
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2㸧┅♩࣭୰ඖࡢᣵᣜ 
┅࡟ࡣࠊ⾲ 6࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ⣲㯝ࡢ㉗⟅ࡀ᭱
ࡶከࡃࡳࡽࢀࠊࡑࡢ㔞ࡣ 100㹼200 ໜ⛬ᗘ࡛࠶
ࡿࠋほୡ㯑ࡸᆅ⣬㯑ࠊᡪ㯑࡞࡝㯑ࡶከࡃࠊࡑࡢ
࡯࠿༡⎩ࡸ⎩㢮ࠊ∵ⵞ࡞࡝ࡢ㔝⳯㢮ࡸⵝ⵫ࡶࡳ
ࡽࢀࡿࠋⵝ⵫ࡣࠊ᪂ᇛࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⏘ᆅࡶグ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ࠶ࡆ㓑ࢩࠖࡶࡳࡽࢀࡿࠋ 
ྡ䚷䚷䚷๓ ί䚷ឿ䚷㝔
㻝㻤㻣㻤䞉㻤䞉㻞㻣 ஂᕥ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷஬஬≧䞉ዉⰋ✚䠄ₕ䠅䚷୕⯚
⊦ᕥ⾨㛛 䊹 ዉⰋ✚䚷୕⯚䞉၈ᡪ䚷୍ᮏ
୕ḟ㑻 䊹 ዉⰋ✚䚷୕⯚䚷
ಇḟ 䊹 ዉⰋ✚䚷୕⯚䚷
୕ᖹ 䊹 ዉⰋ✚䚷୕⯚䚷
฼ྑ⾨㛛 䊹 ዉⰋ✚䚷୕⯚䚷
㻞㻤 ᪂⏣ 䊹 ⣲㯝䚷ᘘ䜟䞉⎩䚷୕⯚
ᰗྜྷ 䊹 ၈ᡪ䚷୍ᮏ
ᶒྑ⾨㛛 す⎩䚷୍䝒 䊹 ⣲㯝䚷⏑ᢕ
㻞㻥 䠄᪂⏣䠅䕕ኴ㑻 䜹䝩䝏䝱䚷୍䝒䞉၈⎩䚷୍䝒䞉ᑠ㇋䚷୍༖ 䊻 ⳫᏊ
㻟㻜 ᶒྑ⾨㛛 ⡿䚷୍༖䚸ⓑ⎩䚷୕ᮏ 䊹 ⣽➹䚷୕ᮏ
Ꮮኴ㑻 ⲡ䜚䚷஬㊊ 䊹 ༙⣬䚷୕ᖂ䞉⎩䚷୕⯚
䊹 ⣽➹䚷୕ᮏ
஬㑻ර⾨ 䊹 ⣲㯝䚷ᘘᢕ
ஂᕥ⾨㛛 ⣲㯝஧䚷ᡪ䜆 䊻 ၈ᡪ䚷୍ᮏ ฼୍䜈
୕ḟ㑻 ⻽භ᣿ 䊻 ⳫᏊ
୕ᖹ ⣲㯝 䊻 ቚ䚷୍䞉⣽䚷஧
ᖹ୕㑻 ∵ᡣ䚷୍᮰ 䊻
୚ᖹ 䠄༑㖹䠅 䊻 ⡿䚷ᅄ༖䞉⎩䚷୍ᮏ䞉ⰼና䞉⣲㯝 ⮫♩
㻟㻝 ୐ⶶ 䜅䚷ᅄ༑஬ 䊻 ⣲㯝䞉ቚ䚷䕕䞉⣽➹䚷஧
ᖹྜྷ 䊹 ⡿䚷୍༖䞉Ⲁ䚷୍⋢
୕஑㑻 䠄༑㖹䠅 䊻 ┅♩
ᖹභ䠄ෆ䠅 䜅䚷஬༑஧ 䊻 ⎩䚷஧⯚
㻥䞉㻝 ᖹྜྷ 䠄୍㖹䠅 䊻 ┅♩
㻞 ⚽ ⣲㯝 䊻 䠄ᪧ䠅┅♩㻌㻌୰ඖ
ᙪኴ㑻 ᰠ 䊻
ຓ༑㑻 ༙⣬䚷஬ᖂ 䊻
㻟 䛴䛽 ⚃൤䚷୍ໟ 䊻 ┅♩
㻠 ៅ┿ᑎ 䊹 ୕㖹䚷㓄᭩ ┅♩
➉ព㌺ 䊹 ஧㖹䚷㓄᭩
㻡 ᱵ䚷 ⵨ⳫᏊ䚷୍⟽䞉䠄஧㖹䠅 䊻 ┅♩
䚷㻌㻌䚷㻞䠅▮༳䛿䚸ඛ䛻㉗䛳䛯䛣䛸䜢⾲䛩䚹
ト䠅䚷㻝䠅䠄ᪧ䠅䛿ᪧᬺ䜢⾲䛩䚹
⾲㻢䚷┅♩䛾ရ≀䛾䜔䜚䛸䜚䠄䛭䛾㻝䠅
ᖺ䚷᭶䚷᪥
ෆ䚷䚷䚷ᐜ
ഛ䚷䚷䚷⪃
ྡ䚷䚷䚷๓ ί䚷ឿ䚷㝔
㻝㻤㻣㻥䞉㻤䞉㻞㻥 ※୕㑻 䊹䚷ⳫᏊ䚷୍ໟ
୕ᖹ 䊹䚷ⳫᏊ䚷୍ໟ
⊦ᕥ⾨㛛 䊹䚷ⳫᏊ䚷୍ໟ
୕ྜྷ 䜹䝩䝏䝲䚷஧䝒䞉၈⎩䚷୍䝒 䊻
ஂ୕㑻 ⣲㯝䚷୍䜟 䊻 ᥹᭶䚷୍ᮏ ฼୍䜈
ᘺ୍㑻 䊹䚷༙ ⣬䚷஬ᖂ
୕஑㑻 䊹䚷༙ ⣬䚷୕ᖂ
຾ḟ㑻 䊹䚷ᡪ䚸⡿䚷୍༖ ┅♩
䛔䛫 ∵ᡣ䚷஬ᮏ䞉䛥䛴䜎Ⱎ 䊻
㻟㻜 ⊦ᕥ⾨㛛 ⣲㯝䚷୍䜟 䊻 ୙᥮㔠䞉⣽➹䚷஧ᮏ 䠄ᪧ䠅㻣䞉㻝㻟
ಇḟ ⣲㯝䚷୍ໟ 䊻 ⳫᏊ Ꮚ౪
୕ᖹ 䜅䚷஬༑ 䊻 ᡪ䚷஧ᮏ䞉㐨୰グ୍⏬
ᡣྜྷ ⣲㯝䚷༑஬䜟 䊻 㐨୰グ䞉ᡪ䚷஧ᮏ
ᖹྜྷ ⣲㯝䚷୍䜟 䊻 ⡿䚷୍༖
୐ⶶ 䜅䚷ᅄ༑ 䊻 ⣲㯝䚷༑୍䜟 Ꮚ౪䛻ᅋᡪ୍ᮏ
ᖹභ䠄ෆ䠅 ほୡ䜅䚷஬༑ 䊻 ᡪ䚷୍ᮏ
ᨻᖹ ᆅ⣬䝜䜅䚷஬༑୕ 䊻 ༙⣬䚷஧ᖂ Ꮚ౪䛻᥹᭶䚷୍ᮏ
※ྑ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷஧ᖂ䞉ⳫᏊ䚷୍ໟ
ᖹᅄᮁ 䊹 ⳫᏊ䚷୍ໟ
Ύ୐䞉༙ྑ⾨㛛 䊹 ⳫᏊ䚷୍ໟ
⊦స 䊻 ᑠ㇋䚷୍༖䞉၈⎩䚷୍䝒䞉ⱳᏊ
ᙪኴ㑻 䊹 ༙⣬䚷ᅄᖂ䞉ᡪ䚷୍ᮏ
⊦స 䊹 ⳫᏊ䚷୍⿄
㻟㻝 ᪂ᐙ 㣰୍㔜䚷ἑᒣ 䊻 䠄ᪧ䠅㻝䞉㻝㻠
䛱䛛 㣤ᅋ㣰 䊻
㻥䞉㻝 ※ྑ⾨㛛 䊻 䠄ᪧ䠅㻣䞉㻝㻡㻌┅♩
ᮏᐙ 䊻 ┅♩
ᖾస ⓑ◁⢾䚷༙᩹ 䊻 ᡪ䚷୍ᮏ
᪂ᐙ ⣲㯝䚷୍䜟䞉 㣟䚷୍㔜 䊻
ᰤຓ 䊹 ⣲㯝༑୍䜟䞉ᡭᣔ䚷ኍ➽䞉ⳫᏊ୍ໟ
༙ᕥ⾨㛛 ⣲㯝䚷୍䜟 䊻
䚷㻌㻌䚷㻞䠅▮༳䛿䚸ඛ䛻㉗䛳䛯䛣䛸䜢⾲䛩䚹
ト䠅䚷㻝䠅䠄ᪧ䠅䛿ᪧᬺ䜢⾲䛩䚹
⾲㻢䚷┅♩䛾ရ≀䛾䜔䜚䛸䜚䠄䛭䛾㻞䠅
ᖺ䚷᭶䚷᪥
ෆ䚷䚷䚷ᐜ
ഛ䚷䚷䚷⪃
ྡ䚷䚷䚷๓ ί䚷ឿ䚷㝔
㻝㻤㻤㻝䞉㻤䞉㻞 ႐୚  㣜୍㔜䚷ἑᒣ䝙ධ 䊻 ➹ 㻤䞉㻝䛿䠄ᪧ䠅㻣䞉㻣
ᙪኴ㑻 ⓑ⎩䚷୕ᮏ䞉┿᱓䚷ᅄᮏ 䊻 ⳫᏊ䚷୍ໟ
㻟 せྜྷ ⳥䝜㟢Ⲕ䚷୍⿄ 䊻
┤ḟ Ⲕ䚷୍⿄䞉䛒䛢㓑䝅༑୐ 䊻
㻠 ୕ḟ㑻 ┿᱓䚷஬ᮏ 䊻 ⣽➹䚷୕ᮏ
㻡 ஂ୕㑻 䊹 ༙⣬䚷୕≧
୕஑㑻 䊹 ༙⣬䚷୕≧
ಇḟ 䊹 ༙⣬䚷ᘨ≧䞉ⴷ㤶 ྡྂᒇ⾜ᅵ⏘
୕ḟ㑻 䊹 ༙⣬䚷ᘨ≧䞉ⴷ㤶 ྡྂᒇ⾜ᅵ⏘
※ྑ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷ᘨ≧
᪂ᐙ 䊹 ༙⣬䚷஬≧
୕ᖹ 㯑䚷஬༑ 䊻 ၈ᡪ䚷୍ᮏ
㻢 ಇḟ 㯑䚷஬༑஧ 䊻 ᥹᭶䚷୍ᮏ
ᖹ༑ 䛭䛖䜑䜣䠄ⓒᘘ୕ໜ䠅 䊻 ၈ᡪ䚷୍ᮏ
ᮏᐙ 䛭䛖䜑䜣୍⦡䜚䚷䠄ⓒ஬୕ໜ䠅 䊻 ⴷ㤶 ྡྂᒇᅵ⏘
ᙪኴ㑻 䊹 ༙⣬䚷୕≧ ┅♩
஻స 䜹䝩䝏䝱䚷୍䝒䞉┿᱓䚷஬ᮏ 䊻
㻣 ᨻᖹ 䛭䛖䜑䜣䚷䠄ⓒ୕༑୕ໜ䠅 䊻 ၈ᡪ䚷୍ᮏ䞉᥹᭶䚷୍ᮏ
୐ⶶ 㯑䚷୕༑୐ 䊻 䛭䛖䜑䜣䚷༑䜟
ᖹභ䠄ෆ䠅 䛣䜣䛻䜓䛟஬䝒 䊻 ၈ᡪ䚷୍ᮏ ᪂ᇛฟ᮶䝜
᝷ኴ㑻䠄౑䠅 ᩪ⡿䚷୍༖䞉⎩䚷༑୐ᮏ 䊻
ஂ୕㑻 䛭䛖䜑䜣䚷䠄஧ⓒᘘໜ䠅 䊻 ၈ᡪ䚷୍ᮏ
୕ྜྷ ⎩䚷䚷භᮏ 䊻 ⴷ㤶 ྡྂᒇ⾜ᅵ⏘
ᖹྜྷ ↝㇋䜅䚷஑䝒 䊻 ⳕ䚷୍⋢
㻤 ఏḟ㑻 ⻽䚷ኍ⿄䠄ⓒᅄ༑භໜ䠅䞉䛭䛖䜑䜣䠄ⓒඵ༑ໜ䠅 䊻 ➹䚷୍ᮏ
ᖹྜྷ ᅋ㣤㣰䚷୐䝒 䊻 ┿᱓䚷஧ᮏ
ᶒḟ㑻 䛭䛖䜑䜣䚷䠄ⓒ஬ໜ䠅 䊻 ၈ᡪ䚷୍
※ྑ⾨㛛 䛭䛖䜑䜣䚷䠄ⓒ୕༑ໜ䠅 䊻
ᰤຓ 䊹 ஧㖹䚸ⳫᏊ䚷୍ໟ ┅♩
㻥 ᪂ᐙ 䛭䛖䜑䜣䚷䠄ᘨⓒ஬ໜ䠅 䊻 䠄ᪧ䠅୰ඖ⠇ྃ
୕஑㑻 䛭䛖䜑䜣䚷䠄ⓒ༑஬ໜ䠅 䊻
ᗉ୕㑻䠄ෆ䠅 ┿᱓䚷༑ᮏ䞉ⓑ⎩䚷୍ᮏ䞉㯮⎩䚷୕ᮏ 䊻 ⳫᏊ䚷୍ໟ
ᙪኴ㑻 䊹 ⳫᏊ䚷୍ໟ ┅♩
ᶒྑ⾨㛛 䊹 ⳫᏊ䚷୍ໟ ┅♩
㻝㻜 ⚽ 㔠⡿⢾䚷୍⟽ 䊻 ၈ᡪ䚷୍ᮏ䞉ⳫᏊ䚷୍⟽ ┅♩
Ꮮḟ㑻 ⲡ䜚䚷ᅄ㊊ 䊻 ᡪ୍ᮏ
㱟㐠ᑎ䠄౑䠅 ᡪ㯑䚷஬༑ 䊻 ⳫᏊ
ᯇຓ䠄ෆ䠅 䛒䛡䚷୐䝒 䊻 ⱳᏊἑᒣ䝙⎩୍ᮏ
⍞ᯘ 䠄༑㖹䠅䚷஧ໟ 䊻 ⡿䚷୕༖䞉ⱳᏊ䚷ἑᒣ䞉ⓑ⎩䚷୍ᮏ ┅♩
㻝㻤 ᙪኴ㑻䠄ẕ䠅 ⚃൤䚷୍ໟ 䊻 ┅♩
⡿స ⳫᏊ䚷୍⟽ 䊻 ┅♩
㎮ⶶ䠄ẕ䠅 㤜㣟୍㔜䚷ἑᒣ 䊻 ⳫᏊ
䚷㻌㻌䚷㻞䠅▮༳䛿䚸ඛ䛻㉗䛳䛯䛣䛸䜢⾲䛩䚹
ト䠅䚷㻝䠅䠄ᪧ䠅䛿ᪧᬺ䜢⾲䛩䚹
⾲㻢䚷┅♩䛾ရ≀䛾䜔䜚䛸䜚䠄䛭䛾㻟䠅
ᖺ䚷᭶䚷᪥
ෆ䚷䚷䚷ᐜ
ഛ䚷䚷䚷⪃
 
ྡ䚷䚷䚷๓ ί䚷ឿ䚷㝔
㻝㻤㻤㻞䞉㻤䞉㻞㻝 ⍞ᯘ 䠄༑㖹䠅䞉㇋⭉䚷஧᣿ 䊻 ⡿䚷஬༖䞉࿡ჯ䚷୍㔜䞉⎩䚷஬ᮏ ┅♩
㻞㻟 ಇḟ䚸୕ḟ㑻䚸ᖹྜྷ䚸୕ 䊹 ⳫᏊ䚷୍ໟ
㻞㻡 ஂ୕㑻 䛭䛖䜑䜣䚷䠄ⓒඵ༑ໜ䠅 䊻 ୖᡪ䚷୍ᮏ
ஂ୕㑻 䊹 ༙⣬䚷≧
ᯇຓ ኱䛒䛢䚷୐䝒 䊻 ༙⣬䚷஧≧
୕஑㑻 䊹 ༙⣬䚷୕≧
ᘺ୍㑻 䊹 ༙⣬䚷୕≧
୕ḟ㑻 䊹 ༙⣬䚷஧≧
※ྑ⾨㛛 䊹 ༙⣬䚷஧≧
ᖹ༑ 䛭䛖䜑䜣䚷䠄ⓒ༑ໜ䠅 䊻 ⳫᏊ
୕ྜྷ ၈⎩䚷୍䝒䞉䜹䝪䝏䝱䚷୍䝒 䊻
㻞㻢 ᮏᐙ ⣲㯝䚷䠄ⓒᅄ༑ໜ䠅 䊻 ༙⣬䚷୕
ၿኴ㑻 ⣲㯝䚷䠄ⓒ୕༑ໜ䠅 䊻 ၈ᡪ䚷୍ᮏ䞉᥹᭶䚷୍ᮏ Ꮚ౪㻌ⳫᏊ
ᶒᅄᮁ 䛭䛖䜑䜣䞉 㣟⢊䚷୍⿄ 䊻 ༙⣬䚷஧䞉ᡪ䚷୍ᮏ
൤ᕥ⾨㛛 䛭䛖䜑䜣䚷䠄ⓒ୕༑ໜ䠅 䊻 Ꮚ౪㻌᥹᭶䚷୍ᮏ
㱟㐠ᑎ 䛭䛖䜑䜣䚷䠄ⓒභ༑ໜ䠅 䊻
ఏᅄᮁ ᩪ⡿䚷୍༖䞉⣲㯝䚷䠄ⓒඵ༑ໜ䠅 䊻 ⳫᏊ䚷୍ໟ
୕ᖹ 㯑䚷஬༑ 䊻 ၈ᡪ䚷୍ᮏ
㈼ḟ㑻 ⣲㯝䚷䠄ⓒ஬ໜ䠅 䊻 ༙⣬䚷୍
୕ḟ㑻 ⣲㯝䚷䠄ⓒໜ䠅 䊻 Ꮚ౪㻌⣽➹䚷஧ᮏ
㻤䞉㻞㻣 ᪂ᐙ 㣤ᅋ㣰䚷୍㔜 䊻
ᖹྜྷ ⣲㯝䚷஑䜟䞉㣤ᅋ㣰䚷୍㔜 䊻 Ⲁ䚷୍⋢䞉ⳫᏊ
⊦ᕥ⾨㛛 ⣲㯝䚷䠄ⓒᘘ஬ໜ䠅 䊻 ⳫᏊ䚷୍ໟ
ᰤస 䊹 ୕㖹䞉ⳫᏊ䚷୍ໟ ┅♩
㻞㻤 ຾ḟ㑻 ⣲㯝䞉⻽⇵䚷୍⟽ 䊻 ༙⣬䚷஬≧䞉ᡪ䚷୍ᮏ 䠄ᪧ䠅㻝㻡᪥ᙜ㻌୰ඖ⠇ྃ
ຓ༑䠄ෆ䠅 䊹 ⣲㯝䞉⚃൤䞉༙⣬䚷஧≧
㎷ᖹ ⵨ⳫᏊ䚷୍⟽ 䊻
㻥䞉㻟 ஂ୕㑻 ⚃൤䞉ⳫᏊ䚷୍⟽ 䊻 ┅♩
䚷㻌㻌䚷㻞䠅▮༳䛿䚸ඛ䛻㉗䛳䛯䛣䛸䜢⾲䛩䚹
ト䠅䚷㻝䠅䠄ᪧ䠅䛿ᪧᬺ䜢⾲䛩䚹
⾲㻢䚷┅♩䛾ရ≀䛾䜔䜚䛸䜚䠄䛭䛾㻠䠅
ᖺ䚷᭶䚷᪥
ෆ䚷䚷䚷ᐜ
ഛ䚷䚷䚷⪃
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 ⣲㯝ࢆ㈙࠸ồࡵࡓグ㘓ࡶࡳࡽࢀࠊ⣲㯝 1⟽ࡀ
72 㖹ࠊ⟽௦ࡀ 3 㖹࡛࠶ࡗࡓࠋ41㸧ࡲࡓࠊ㤜㣟ࡶ
ከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊίឿ㝔࡛ࡶ┅♩ࡸ୰ඖ
࡟ࡣࠊ㤜㣟ࢆᡴࡕࠊᩪ࡟ࡣ᮶ᐈ࡟ࡶ᣺⯙ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ཰✭ࡋࡓᑠ㯏ࢆ⢊࡟ᤂ࠸࡚ࡶࡽࡗࡓグ㘓ࡶ
ࡳࡽࢀࡿࡀࠊᑠ㯏 3༖ࢆ⢊࡟ࡍࡿࡢ࡟ࠊᤂ㈤ࡣ
1㖹 8ཊ࡛࠶ࡗࡓࠋ42㸧 
 
4㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ࠕᒣ⃈᪥ู㞧グࠖࡼࡾࠊ1875ᖺ㹼1886ᖺ࡟
࠿ࡅ࡚ࡢᆅᇦࡢ㣗ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࡋࡓࠋ᫂
἞ึᮇ࠿ࡽ୰ᮇࡢ♫఍ⓗ࡟ࡶ኱ࡁ࡞ኚືᮇ࡟࠶
ࡾࠊ୰ኸࡢ஦௳࡞࡝ࡶᗘࠎグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㉗⟅
ရࡢ୰࡟ࡶࡑࡢᵝᏊࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢ᫬ᮇ࡛≉➹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊឡᘵᏊࠊᜨ᫂
ࡢ⑓Ṛ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⑓࡟⮩ࡋ࡚࠿ࡽࡣࠊ᪥ࠎࡢ⑓
≧ࢆඞ᫂࡟グࡋࠊ᭱ၿࡢᡭᙜ࡚ࢆ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᵝ
Ꮚࡀㄞࡳ࡜ࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊከࡃࡢぢ⯙࠸ࡢရࠎࠊ
୺࡟㣗ရ㢮ࡀᒆࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮾ୕Ἑᆅ
᪉࡜ࡋ࡚ࡣ᪩࠸᫬ᮇ࡟୍ࠊ 㒊ࡢேࠎ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
㣴⏕ࡢࡓࡵ∵ஙࢆ㣧⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࠊὀ┠ࡋ
ࡓ࠸ࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 1㸧ᮡᾆ༤Ꮚࠊ௰ᮧ㤶⧊㸸ࠗ ίឿ㝔᪥ู㞧グ࠘࡟ࡳࡿ
ࡃࡽࡋ࡜㣗㸦ࡑࡢ 1㸧ࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ
⣖せࠊ44ࠊ33㸫40㸦2009㸧 
2㸧ᮡᾆ༤Ꮚࠊ✄ྜྷ┿Ꮚ㸸ࠗ ίឿ㝔᪥ู㞧グ࠘࡟ࡳࡿࡃ
ࡽࡋ࡜㣗㸦ࡑࡢ 2㸧ࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖
せࠊ45ࠊ25㸫32㸦2010㸧 
3㸧ᮡᾆ༤Ꮚࠊ✄ྜྷ┿Ꮚ㸸ࠗ ίឿ㝔᪥ู㞧グ࠘࡟ࡳࡿࡃ
ࡽࡋ࡜㣗㸦ࡑࡢ 3㸧ࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖
せࠊ46ࠊ77㸫85㸦2011㸧 
4㸧ᮡᾆ༤Ꮚࠊ✄ྜྷ┿Ꮚ㸸ࠗ ίឿ㝔᪥ู㞧グ࠘࡟ࡳࡿࡃ
ࡽࡋ࡜㣗㸦ࡑࡢ 4㸧ࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖
せࠊ47ࠊ27㸫35㸦2012㸧 
5㸧ឡ▱኱Ꮫ⥈ྜ㒓ᅵ◊✲ᡤ㸸ឡ▱኱Ꮫ⥈ྜ㒓ᅵ◊✲
ᡤ㈨ᩱྀ᭩ 12㞟ࠗ㇏ᶫᕷίឿ㝔᪥ู㞧グϫ࠘࠶
ࡿࡴࠊ㸦2010㸧 
6㸧ឡ▱኱Ꮫ⥈ྜ㒓ᅵ◊✲ᡤ㸸ឡ▱኱Ꮫ⥈ྜ㒓ᅵ◊ᩱ
ྀ᭩ 13 㞟ࠗ㇏ᶫᕷίឿ㝔᪥ู㞧グϬ࠘࠶ࡿࡴࠊ
㸦2011㸧 
7㸧5㸧࡟ྠࡌ ゎ㢟 
8㸧6㸧࡟ྠࡌ ゎ㢟 
9㸧㇏ᶫᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍㸸ࠗ ㇏ᶫᕷྐ➨୕ᕳ ࠘ࠊ1113ࠊ
㸦1983㸧 
10㸧5㸧࡟ྠࡌ 338 
11㸧5㸧࡟ྠࡌ 341                
12㸧6㸧࡟ྠࡌ 19 
13㸧ࠕ᪥ᮏࡢ㣗⏕ά඲㞟 ឡ▱ ⦅ࠖ㞟ጤဨ఍㸸ࠗ ᪥ᮏࡢ
㣗⏕ά඲㞟 23 ⪺ࡁ᭩ ឡ▱ࡢ㣗஦࠘㎰ᮧ⁺ᮧ
ᩥ໬༠఍ࠊ256ࠊ㸦1989㸧 
14㸧5㸧࡟ྠࡌ 451ࠊ 
15㸧5㸧࡟ྠࡌ 467 
16㸧6㸧࡟ྠࡌ 284 
17㸧5㸧࡟ྠࡌ 270 
18㸧5㸧࡟ྠࡌ 347 
19㸧6㸧࡟ྠࡌ 172 
20㸧6㸧࡟ྠࡌ 228 
21㸧6㸧࡟ྠࡌ 198 
22㸧6㸧࡟ྠࡌ 168 
23㸧6㸧࡟ྠࡌ 169 
24㸧6㸧࡟ྠࡌ 173 
25㸧6㸧࡟ྠࡌ 222 
26㸧6㸧࡟ྠࡌ 224 
27㸧6㸧࡟ྠࡌ 225 
28㸧6㸧࡟ྠࡌ 228 
29㸧6㸧࡟ྠࡌ 184ࠊ185 
30㸧6㸧࡟ྠࡌ 199 
31㸧6㸧࡟ྠࡌ 203 
32㸧Ụཎ⤢Ꮚࠊᮾᅄᰗ⚈Ꮚ⦅㸸ࠗ᪥ᮏࡢ㣗ᩥ໬ྐᖺ⾲ ࠘ࠊ
ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ142ࠊ㸦2011㸧 
33㸧32㸧࡟ྠࡌ 132 
34㸧32㸧࡟ྠࡌ 136 
35㸧6㸧࡟ྠࡌ 173 
36㸧ឡ▱ࡢ㓗㎰ྐ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸸ࠗ ឡ▱ࡢ㓗㎰ྐ ࠘ࠊឡ
▱┴㓗㎰㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ఍ࠊ31ࠊ㸦1971㸧 
37㸧36㸧࡟ྠࡌ 33 
38㸧36㸧࡟ྠࡌ 73 
39㸧6㸧࡟ྠࡌ 18 
40㸧6㸧࡟ྠࡌ 247 
41㸧6㸧࡟ྠࡌ 270 
42㸧6㸧࡟ྠࡌ 347 
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 『浄慈院日別雑記』にみるくらしと食（その５）
